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Yaptığımız araştırmalarda Yıldız Sarayı eczanesi ve 
Yıldız Sarayı Askeri Hastanesi’nin yerini tesbit et­
meğe çalıştık. Yıldız Sarayı’nda bugünkü Çit Kas- 
rı’nın eski kütüphane binalarının devamındaki 
büyük kapıdan koridor gibi bir yere girilir. Bu ka­
pının sağ tarafında kalan bina Küçük Mabeyn bi­
nası idi. Arşiv belgelerinden ve Ezgü’nün Yıldız 
Tarihçesinden tesbit ettiğimize göre Küçük Mabeyn 
Binasının bitişiğinde II. Sultan Abdülhamid’in kur­
muş olduğu özel müzesi bulunuyordu19’, ve bir ar­
şiv belgesinde de müzenin bitişiği eczane idi“61 
(yani küçük Mabeyn binası). Dr. İbrahim Paşa hâ­
tıralarında eczanenin bulunduğu binada üst katta 
hekimlere ait odalar bulunduğunu kaydetmekte- 
dir'12’. Böylece Küçük Mabeyn binası Sultan’ın 
kurduğu özel bir eczane ve özel bir hastane idi. Yıl- 
dız’da ayrıca Yunan harbi esnasında saray hudud- 
ları içerisinde kurulan Askeri bir hastane mevcut 
idi. Küçük Mabeyn binasının bulunduğu eczane ve 
özel hastanenin karşısında sultanın özel ‘nebatat 
bahçesi’ vardı. Bu bahçe kütüphane binası ile gizli 
bir geçitle bağlı idi. Ezgü ’ Askeri hastanenin Yıl­
dız meydanında bulunduğunu söylemektedir. Ay­
şe Sultan ise Yıldız’da Talimhane meydanında geçit 
resmi yapıldığını kaydetmektedir. Bu askeri hasta­
nenin arşiv belgelerinde yerinin açık olarak belir­
tilmediğini fakat saray içinde olduğunu bulduk. 
Dolmabahçe Sarayı’nda mevcut resimde talimha­
ne karşısında hastane inşa edildiği kayıtlıdır®. Tü- 
fekçioğlu1231 da çocukluğunda Yıldız Sarayı 
civarında oturduğunu ve bu hastanenin talimha­
ne (yani bugünkü Ertuğrul Sitesinin bulunduğu böl­
ge) denen yerin karşısında olduğunu hatırladığını 
söylemektedir. Şimdi sırasıyla hastane ve eczane­
nin yerlerini arşiv belgelerine ve o döneme ait bil­
gilerin bulunduğu kaynaklara göre inceleyelim:
İ. Tuğcu 121 Yıldız Sarayı eczanesinin yerini şöyle 
tarif etmektedir: “ Serencebey yokuşundan çıkılın­
ca ahçıların dairesine girilirdi, kütüphane geçilir 
ve mutfakların yanı eczane id i.” Aytimur 11 ise: 
“ Ben Yıldız sarayında büyüdüm. Yıldız Sarayı’nın 
eczanesi ‘Koltuk Kapı dan içeriye girince sağ ta­
rafta bekçi dairesi idi ve bekçi dairesinin yanın­
da devamında eczane vardı. Eczanenin bulunduğu 
bina iki katlı idi ve üst kat hekim odası idi. Gü­
vercinlik denilen bina Ebniye-i Seniye Binası idi. 
Şimdiki Sağır Dilsiz Okulunun bulunduğu yer Mü- 
zikayı Hümayun Dairesi idi, ayrıca eczanesi olması 
muhtemeldir” .
Başmlmar Vedat Bey’in onarım keşif defterine13’ 
göre Vahdettin’in şehzadeliği sırasında kaldığı dai­
renin mutfağının yanında ‘Hümayun Eczanesi’ (sul­
tana ait eczane) bulunduğu kayıtlıdır, bir başka def­
terde"41 Yıldız Sarayında ‘Yıldız Mabeyn Eczanesi’ 
varolduğuna dair bir kayıt ve ‘Yıldız Harem Mutfağı’ 
karşısında eczane“5’ bulunduğu hakkında bilgi 
vardır. Ezgü 191 Yıldız Sarayı Eczanesi’nin Harem 
kapısından girilince sağ tarafa dönülüp silahhane- 
yi geçince solda Güvercinlik adı verilen bina oldu­
ğunu söylemektedir. Baylav 121 da da aynı kayıt 
vardır. Aytimur ise Güvercinlik denilen binanın 
Ebniye-i Seniye binası olduğunu söylemektedir. An­
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Dr. İbrahim Paşa Hamidiye Etfal Hastahanesindeki 
odasında
Bunlardan bazıları şöyledir:
Doktor İzzetlû Mavroyani Efendi’nln maaşı: 
Fİ şehr 850
Tabib Saadetlû Akif Paşa’nın maaşı:
Fİ şehr 1000
Doktor İzzetlû Spiraki Bey’ln maaşı:
Fi şehr 300
Tabibe Gülbeyâze hatun maaşı:
Fi şehr 200
Eczacı Bekir Efendi’nin maaşı:
Fi şehr 900
Kimyager Giorgi'nin maaşı:
Fi şehr 500,8).
cak Osmanlı Sarayları’nda mekânın ihtiyaca göre 
kullanıldığı, bunların zaman zaman yer değiştirdi­
ği bilinmektedir. Yıldız Sarayı’nda Sultan II. Abdül- 
hamid kendisine ait özel bir eczane 
kurdurmuştu18’.
Dr. İbrahim Paşa"21 hâtıralarında "Yıldız Sarayı 
Hümayunu ve eczanesinin içerisini ve sarayın he­
kimlerini şöyle anlatmaktadır." “ Arabacı beni ec­
zanenin önüne kadar getirmişti. Merdivenlerden 
çıktım. Dar bir sahanlığa girmiştim. Karşımda 
camlı bir kapı vardı. İçeri girdim. Karşısı came­
kânlı bölme ile ayrılmıştı. Bunun arkasında, ec­
zanenin laboratuvar bölümünün olduğunu 
öğrendim. Başeczacı Bekir Bey’di. Saray eczane­
sinde daima nöbetçi bir eczacı vardı. Etibba dai­
resi iki katlı taş bina idi. Sertabib-i Hazreti 
Şehriyarî Mavroyani idi. Padişahın en kıdemli özel 
doktorlarından İsmet Paşa ve Saray Hekimi Dr. 
Ömer Paşa id i.”
Aytimur Yıldız Sarayı Eczanesinde Eczacı Foti’nin 
bulunduğunu ve Topuzlu da kendisinin sarayın 
operatörü olduğunu söylemektedirler. Bir arşiv bel­
gesine1161 göre Yıldız Sarayı hekim odalarının mü­
zeye bitişik119' olduğunu öğreniyoruz. Yıldız’da ay­
rıca Almanya’dan getirilen ahşap barakalarla, bir 
Askeri Hastane kurulmuştu ve bu hastane dünya­
da İlk röntgen bölümü olan askeri hastaneydi®'201.
Aytimur’un da hatırlamağa çalıştığı gibi Yıldız Sa­
rayında ayrıca Müzlkayı Hümayun eczanesi vardı 
ve sereczacısı Ali Rıza Vidin idi181.
1885 senesinde Yıldız Sarayı’na Almanya’dan ec­
zacılar getirildiği Evrak Kayıt Defterinde şöyle ka­
yıtlıd ır: “ A lm anya’dan gelen eczacıların  
kontratlarının yapıldığı Mekteb-i Tıbbiyeye devam­
la ders vermeleri ‘Hazine-i Hassa’da gösterilecek 
binalarda oturmaları’, ‘Almanya’dan getirilen Mös­
yö Wilhelm Arnold’un Eczahane-i Amire’de istih­
dam olunması (çalışması) ve ‘Almanya’da getirilen 
eczacılar için kiralanan hanenin döşenmesi’, ‘Sul­
tan iradesiyle Almanya’da getirilen eczacı Wilhelm 
Arnold’un kontrat müddeti sona erdiğinden, mem­
leketine dönmesi için lâzım gelen harcırah 21 Ni­
san 1303/1885 tarihli tezkeresi mucibince, altın 
olarak 5000 guruş verilmiştir'81.”
Yıldız Sarayı Mabeyn Eczanesine memur hekim, 
cerrah, eczacı, v.s. maaşlarının 1872’de kayıtlı bu­
lunduğu defterde: 10 tabib (müslüman olanlara ta­
blb, bunlardan biri kadın tabibe) 9 doktor 
(müslüman olmayan hekimlere diyorlar), 10 cer­
rah, 3 kancı, 3 dişçi, 1 çıkıkçı, 1 kaşıkçıbaşı, 9 ec­
zacı (biri başeczacı olmak üzere) 1 kimyagerin 
maaşları kayıtlıdır.
Başmimar Vedat Bey’in onarım keşif defterinde Yıl­
dız eczane muhtevası hakkında şu kaydı görüyoruz: 
‘1 adet cevizden mamul (yapılmış) çekme gözlü ve 
cilâlı dolap
1 adet ıhlamurdan mamul üzeri oymalı dolap 
yapılması'
Diğer bir defterde: 'Yıldız Sarayı eczanesine ıhla­
murdan dolap ve merdiven ve cevizden tezgâh 
yapılması' ve ‘Yıldız eczanesi için Amerikan nefti, 
kaynatılmış bezir verilmesi’ denilmektedir'8’.
Yıldız Askeri Hastanesi’nin mevcudiyetini belirten 
arşiv belgeleri şöyledir: ‘Mabeyn-ı Hümayun mü- 
lükâne tabib kaymakamlarından Yıldız Sarayı Hü­
mayun civarında kâin hastahane tababetinde 
müstahdem bulunan bu defa uhdesine miralaylık 
rütbe-i muteberesi tevcih ve ihsan kılınan Osman 
Bey 1304/1886 Şevval 15’151.
‘Aydın Mutasarrıflığına,
Yıldız Hastahane-i Alisinde yaptırılıp ayağının ze-
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delenmesmden dolayı sahibi olan askerin meşî ve 
hareketi rahatsızlığı ve berayı tamir mezkûr lastik 
ayağın buraya tamiri, balat şimendifere teslimi 22 
Mayıs 1311/1893’'4’.
‘Cümle-i asar-ı nafia ve müessesatı hayriyet gâbad 
ve netemat-ı terekki-i maddiye ve maneviye-i mü- 
lükâneleri semeri meşkûresinde bulunan Yıldız Sa­
rayı âlisi kâribinde kâin marazayı cünud-u 
şahanelerine mahsus olan Yıldız Hastanesi’nin üç- 
yüz on senesi martı iptidasından şubat nihayetine 
kadar bir sene zarfında duhul ve huruç ve sur sai­
re ile memleketlerine ağram kılınanların bir kıta is­
tatistik cetveli bittanzim cenab-ı hilâfetpenahilerine 
arzı takdim kılınmıştır ve maraza hakkında lâzım 
gelen tedabiri sıhhiye ve iktiza eden tedavileri icra 
ve ifâ olunmakta bulunduğu Şevval 13 1312/1894 
311 Mart 27 1893
Yıldız Hastanesi tabibi sanisi miralay İbrahim Bin 
Raşid Hülâsası
nefer zabid silâhendaz mülkiye
81 4 76 1
Üçyüzdokuz senesinden devren kalan üçyüz on se­
nesi zarfında duhul eden
3946/4027 45/49 3886/3962 15/16
Şifâyab ve sur saire ile huruç eden
3865/162 42/7 3810/152 13/3
Fevt olan
311 senesine devren kalan
nefer zabid silâhendaz
40/122 5/2 32/120 3/0
1310/1892 senesi mart iptidasından şubat niha­
yetine kadar yıldız hastanesinin bir kıta istatistik 
cetveli
Esami-i araz
İhtibas-ı bevil İ Itihab-ı mesane
ihtikan-ı dimâ Âlâm-ı asabiyeyi muhtelife
i Itihab-ı mafsal Elem-i mide'13’.
Zatürree
i Itihab-ı em’a (barsak)
Özbay118’ Yıldız Asker Hastanesi hakkında şu bilgi­
yi vermektedir: “ 1300/1884 tarihinde Balmum­
cu ve Orhaniye kışlalarındaki Saray Muhafız Erleri 
ile Beşiktaş ve çevresinde ikamet eden saray men­
suplarının muayene ve tedavileri maksadı ile Y ıl­
dız Sarayı sınırları içinde sultan II. Abdülhamid 
Han’ın o zamanki tabir ile ‘Ceybi Hünayûnlarından’
Tabib Sait Bey
yapılan masrafla bütün incelikleri ile Almanya'­
dan getirtilen ve Döker sistemi denilen baraka­
lardan meydana getirilen Hastane ‘Emakinin-i 
Emiriye’ olarak asker sağlığına tahsis edilmiştir. 
Üç ayrı pavyondan oluşturulan ve taş temeller üze­
rine oturtulan barakalar, gerektiğinde 10 saatte 
sökülüp tekrar kurulabilen portatif malzemeden 
yapılmıştır. 200 hastayı rahatlıkla alabilen kuru­
ma sonradan bir röntgen dairesi ve hamam ile öte­
ki müştemilât ilâve edilmiştir. Hastanenin sarayla 
olan ilişkileri bakımında iç düzeni ve yönetimi da­
ima iyi ve ehil eller tarafından eksiksiz olarak yü­
rütülmüştür. Kadrosunda baş ve ikinci hekimler 
ve padişahın başcerrahı Miralay Mehmet Bey ol­
mak üzere 18 hekim, 3 eczacı, 5 cerrah ile hiz­
metin her çeşidini yapabilecek müstahdem ve 
hastabakıcılar bulundurulmuştur. Hastalar Ağa­
sı Kâmil Efendi gerek hastanenin sağlık elemanı 
ve gerekse inzibat ve disiplini üzerinde yıllarca 
otoriteyi sağlamıştır. 1897 Teselya Harbinde Ala- 
sonya’dan gönderilen 2000’e yakın yaralının ame­
liyat ve tedavilerine memur edilen operatör Cemil 
Paşa yine Almanya’dan getirtilen Röntgen ciha­
zını çalıştıran Tıbbiye öğretim görevlilerinden Esat 
Fevzi ve asistan Rıfat Osman beylerinin yardımıy­
la bir kolleksiyon yapılacak sayıda değişik mermi 
çıkartmış, Mehmetçiklerin sağlığa kavuşmaları­
nı temin etmiştir. Röntgen cihazı monte edildik­
ten sonra ilk tecrübeyi asistan öğrenci Rıfat Osman 
Bey, Boyabadlı Mehmet adındaki bir erde yapmış, 
başarı sağladıktan sonra çalışmalar sürdürülmüş­
tür. Sultan II. Abdülhamid hastaneyi ziyaretinde 
hekimleri taltif etmiş, nişanlar vermiş, koltuk değ-
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neğine ihtiyacı olan sakatlara bizzat yaptığı bas­
tonlardan hediye etmiştir. Hastaneyi ziyarete 
gelen Kızılhaç Hastaneleri hekimleri Röntgen ışın­
larının bu kadar erken uygulanmasını hayretle iz­
lemişler, takdirlerini belirtmişlerdir. Meşrutiyet 
inkilâbında ve Sultan Abdülhamid Han’ın saltanat­
tan uzaklaştırılmasına rağmen hastane düzeni de­
ğişmemiş, Balkan Savaşı’nda olduğu gibi 1. Cihan 
Harbi’nde de yaralı ve sakatların tedavilerine de­
vam olunmuş, bir çeşit fizik tedavi ve rehabilitis- 
yon merkezi şeklindeki çalışmalara Gülhane masaj 
muallimi Şemseddin Ateş Bey memur edilmiş, 
bakteriolog Hüsamettin Şerif Kural Bey’de labora- 
tuvar hizmetlerine atanmıştır. 1918 Mütarekesin­
de çalışmalar durmuş olmasına rağmen yapılan 
tensikler dolayısı ile, muamelâtı-ı zâtiye emrine 
verilmiş birçok hekime maaş kapısı olmuş, Gü- 
müşsuyu’ndaki Gülhane stajyer hekimlerden bir 
kısmı, yatıp kalkmış, maaş icmal ve bordroların­
da görülen bu hekimlerin büyük bir kısmı 
1921-22 yıllarında Anadoluya geçmişler, bir kıs­
mı istifa etmiş veya emekliliğini istemiş, muha­
fız birliklerinin tasfiyesinden sonra 1923’te 
lağvedilmiş, malzemesinin bir bölümü Gümüşsü­
yü Hastanesine, bir bölümü de Saraçhane amba­
rına nakledilmiştir. Üniversite Yıldız bölümü 
albümlerinde hastanenin plan kroki ve tıbbi ista­
tistikleri saklı bulunmakta olup, bazı tarihi bel­
gelerin sıhhi istihbarat kalemine verildiği ve çok 
sayıda müşahede ve belgelerin zayi olduğu sanıl­
maktadır” 181.
Ezgü "Yıldız Hastanesi, Yıldız eczanesi ve hekim­
ler hakkında etraflı bilgi vermektedir: “ Valde Ka­
pısından girilip sola dönülünce, sağ tarafta sıra 
ile birbirine bitişik iki katlı bendegân ve hademe 
daireleri, sol tarafta yine tek katlı bir bina görü­
lürdü. Bu bina Mabeyin ikinci kâtibi izzet Paşa’- 
nın dairesi idi. Bu binadan sonra sol tarafta büyük 
Mabeyin dairesine giden geniş bir yol vardır. Kar­
şıda da sarayın büyük kapısı (Saltanat Kapısı) gö­
rünür. Bu kapının iç karşısındaki kapıdan küçük 
bir bahçeye girilir, sağ tarafta bir cephesi iç bah­
çeye, diğeri dışarıya ve bu küçük bahçeye nazır 
olan köşk Sultan II. Abdülhamld’in hususi daire­
sidir (Küçük Mabeyin). II. Abdülhamid’in hususi 
Harem Dairesi denilen ve Yeni Köşk’ diye de isim­
lendirilen bina Küçük Mabeyin dairesine kapalı 
bir galeri ile içeriden irtibat halindedir. II. Abdül­
hamid’in hususi kütüphanesi eski ve nadir eser­
ler koleksiyonları da bu köşklerde idi. Bir salonu 
da tabiiye müzesi haline koyarak, doldurulmuş na­
dir kuşlarla ve kelebek, kanatlı böcek koleksiyon­
ları ile süslemiştir. Havuzun etrafında boy boy ve 
çeşitli birçok ağaçlar yetiştirilmişti. Sultan II. Ab- 
dülhamld Yıldız Parkı’nda nadide ağaçlardan ve 
bitkilerden teşkil edilen bir nabatat bahçeside kur­
muştu. Hâlen, hususiyle Yıldız Parkı’nın Mecidi­
ye kapısından girilen alt kısmı soğuk rüzgârlardan 
mahfuz olduğundan, memleketimizde yetişmeyen 
fakat diğer iklimlerden getirilip büyük itinalarla 
alıştırılarak yetiştirilen ve şimdi göklere uzanan 
çeşitli ve kıymetli nadir ağaçlar vardır. Sırtında 
çıkan çıbandan padişahın durumu fenalaşmaya 
başlayınca Mabeyinci Ragıp Paşa, kardeşi Dr. Arif 
Bey’i, Abdülhamid’e tavsiye ederek çağırtmış ev­
velki doktorların yanlış tedavide bulundukları ve 
şüpheli ilaçlar kullandıkları düşünülerek Mavro- 
yani Paşa saraydan uzaklaştırılmıştı (Mavroyani 
kendisinin iftiraya uğradığını söylüyordu). Sultan 
II. Abdülhamid’in kum sancısından ileri gelen ağır­
ca bir rahatsızlığı esnasında hususî saray doktor­
ları olan Sait ve İbrahim paşaları ile yetinilmemiş, 
Almanya imparatorundan mütehassıs doktorlar is­
tenilmiş, a da Profesör Bergmann ile Dr. Bier’i 
göndermişti, Yıldız Sarayı’nda hekimbaşılık vazi­
fesini uzun zaman Mavroyani Paşa ifâ etmişti. On­
dan sonra Yıldız Sarayı başhekimleri olarak doktor 
müşir Arif Paşa, ismet ve Emin, ilyas paşalar en 
nüfuzlu ve gözde hekimler olmuştu. Bunlardan 
başka sarayda kulak-boğaz-burun, göz, sinir has­
talıkları mütehassısları, cerrah, ebe, diş hekimi 
olmak üzere 30 kadar hekim mevcuttu. İcabın-
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gılar hazırlanıyordu. Bir taraftan bezler getiriliyor, 
dikilenler sevk olunuyordu. Bir yandan da İstan­
bul’a yaralılar geliyor, Yıldız meydanında onlara 
mahsus kurulmuş hastahane pavyonlarına yatrılı­
yorlardı. Şeyhülislâm Cemaleddin Efendi’nin da­
madı. Operatör Cemil Bey (sonraları sultan II. 
Abdülhamid tarafından kendisine paşalık rütbesi 
verilmiş olan bu zat İkinci meşrutiyetin ilânından 
sonra şehreminliği yani İstanbul Belediye Reisliği 
yapmış olan operatör Cemil Topuzlu) yaralıların te­
davileri ile vazlfelendirilmişti. Padişah da yaralıları 
birkaç defa ziyaret etmişti. Topuzlu hâtıraların­
da'21’ 1896’da mirlivalığa terfi ettiğini, yine bu ta­
rihte Yunan muharebesi esnasında Yıldız sarayı 
civarında kurulan hastahanelerin başhekimliği ile 
beraber operatörlüğüne tâyin kılındığını, altı ay zar­
fında bu hastahaneye yatırılmış olan ikibini aşan 
yaralılar üzerinde bizzat ameliyat yaptığını kaydet­
mektedir. Yıldız Sarayı marangozhanelerinde yara­
lılar için tahta karyolalar imâl ediliyordu. V. Mehmed 
Reşad’ın Yıldız Sarayı’nda ameliyat edildiği bina 
(Hususî Daire) de denilen ‘Yeni Köşkün’ Dört Mev­
sim salonunda İcra edilmişti. Operasyon esnasın­
da kabine üyeleri sarayda toplanarak Çit 
Köşkü’ndeki büyük salonda beklemişlerdi. Bu ame­
liyat neticesinde iki büyük taş alınmıştı'91.
da konsültasyon için İstanbul'un tanınmış yerli ve­
ya ecnebi doktorları da Yıldıza davet olunurlardı. 
Sultan II. Abdülhamid masraflarını kendi vererek 
Heidelberg Üniversitesi tıp profesörü Çerni’yi sa­
raya getirtmişti. Sultan büyük masraflar karşılı­
ğında Viyana ve Berlin’den meşhur doktorları 
getirtmekte idi. Yıldız Sarayı’nın sıhhiye heyeti 
arasında kırıkçı, basurcu vesaire gibi birtakım çe­
kirdekten yetişme kimseler de vardı. Yıldız Sara­
yı görevlileri kadrosunda bir başbaytar (veteriner) 
de vardı.”
Yıldız’da ilaçlar saraya mahsus özel bir eczahane- 
de yapılırdı, ilk eczacıbaşılar ekalliyetlerden oldu­
ğu halde, sonraları eczacıbaşılığa Bekir Bey ve 
muavinliği de kardeşi Mustafa Bey tayin edilmiş, 
on iki eczacı ve birçok kalfa ve çırak verilmişti. Fa 
kat, Sultan II. Abdülhamid’in Yıldız Sarayı ecza- 
hanesine itimadı yoktu. Kendisi için sarayda hususî 
bir eczahane daha kurdurmuştu. Padişah ailesi fert­
lerine ve yakınlarına mahsus olan ilaçları hiç olmaz­
sa bunların terkibine giren eczaları hassas bir terazi 
ile tartıp bizzat muayene ve kontrol ederdi. 
1877-1878 Türk-Rus harbinde olduğu gibi, 1897 
Türk-Yunan harbinde Harem dairelerinde büyük 
masalar hazırlanmış, üzerlerine dikiş makineleri 
konmuş, Sultan II. Abdülhamid’in hususi doktoru 
cerrah Emin Bey’in getirdiği örnekler üzerine, ya­
ralılara Amerikan bezinden gecelikler dikiliyor, sar­
Ayşe Sultan hâtıralarında117’ sarayda bulunan he­
kimlerden şöyle bahsetmektedir: “ Babamın sırtın­
da çıkan çıbanı hususî doktoru Mavroyani Paşa 
ile yine hususî doktorlarından Osman Paşa ve adı­
nı bilmediğim diğer bir doktor bey beraberce te­
davi etmişler, o sırada Ragıp Bey babamı hasta 
görünce ‘Efendimiz benim bir biraderim doktor­
dur. Getireyim de sizi görsün’ demiş. Doktor Arif 
Beyi getirmişler. Arif bey ihtimamla sultanı tedavi 
etmiş ve yapılan tedavinin şüpheli olduğunu söy­
lemiş. O zamandan sonra Sarayda bir eczane ya­
pılmış, eczacıbaşı Bekir Efendi bu eczanenin 
başında çalışmıştır. Baştabib Doktor Said Paşa ve 
öteki hususi doktor İbrahim Paşa’yı da istemiş ve 
ikisi birden babama bakmaya başlamışlardır. Hu­
susi hekimler Nafiz Paşa ile Nureddin Paşa’yı cel- 
bettiler ve aç karnına verdikleri bir tozla kumu 
söktürmeye muvaffak oldular. Hastalığı sırasın­
da Almanya imparatorundan doktor istemiş, o da 
Profesör Bergmann’la Doktor Bier’i göndermişti’. 
Ayşe Sultan saray hekimlerinden cerrah Emin 
Bey’i zikretmektedi1171.
Başbakanlık Arşivinde yaptığımız araştırmada II. 
Abdülhamid’e 1906 senesinde yapılan konsültas­
yon reçetelerini inceledik. Bu reçetelerde imzası 
bulunan hekimler Dr. Bergman, Dr. Bier ve Dr. İb­
rahim Paşa ve Yıldız Sarayı başeczacısı Bekir Bey’­
in imzaları mevcuttur. Dr. İbrahim Paşa, Yıldız
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Sarayı Hastanesi ve eczanesinde II. Abdülhamid’in 
hekimi idi. Sultan kendisini Berlin’e göndermiş 
ve oradan döndükten sonra 1898’de sultanın em­
riyle Yıldız Sarayı’na aile doktoru olarak girmiş­
tir. II. Abdülhamid DR. İbrahim Paşa’yı bir çocuk 
hastanesi tesisi için ferman buyurmuştur, ve 
1898’de Hamidiye Etfal Hastanesinin temelleri 
atılmıştır. Dr. İbrahim Paşa Hastanenin başhekim­
liğine tayin edilmişti. Reçetelerde imzası bulunan 
hekimlerden Dr. Bergman ünlü Alman cerrahtır 
ve aseptik ameliyat tekniği kurucusudur, yardım­
cısı Dr. Bergman ünlü Alman cerrahtır ve aseptik 
ameliyat tekniği kurucusudur, yardımcısı Dr. Bier 
ile Berlin Üniversitesi’nden gelmişlerdir. Yıldız Sa­
rayı eczanesinin başeczacısı Bekir Bey ise Sultan’- 
ın özel doktoru Mavroyani Paşa’nın sultana şüpheli 
ilaç verdiği anlaşıldıktan sonra bir daha Sultan Ab­
dülhamid onu özel doktoru olarak kullanmamış, o 
olaydan sonra sarayda bir eczane yapılmış, ecza- 
cıbaşılığı Bekir Bey ve muavinliğe de kardeşi Mus­
tafa Bey tayin edilmişti. Dr. İbrahim Paşa 
hâtıralarında eczacıbaşı Bekir Bey’i şöyle tanıt­
maktadır: ‘Sultan Hamid’in başeczacısı Bekir 
Bey’in şahsına büyük itimadı olduğunu duymuş­
tum. Mesleğinde kıymetli bir insan olduğunu, sıh­
hiye heyet-i âlisi sereczacısı İtalyan sinyor Della 
Sudda’dan işitmiştim. Torunu Feridun Baysan 
Bey’in naklettiğine göre Bekir Bey 1913 senesinde 
vefat etmiştir'61” .
SONUÇ
Yaptığımız bu çalışmada Yıldız Sarayı eczanesi, Yıl­
dız Askeri Hastanesi ve hekim odalarının yerlerini 
belirledik. Çalıştığımız arşiv belgelerinde Yıldız Sa­
rayı eczanesinde ve Yıldız Askeri Hastanesi’nde gö­
revli hekimlerin isimlerini, tedavi edilen hasta 
adedini ve hastalıklarının türlerini, Yıldız Hastane­
sine ait muntazam istatistik defterini, Yıldız Askeri 
hastanesinde ilk röntgen cihazı monte edilerek has­
taların röntgenlerinin çekildiğini inceledik.
Fotoğraflar: Ayhan Pekşen İ.Ü. Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp 
Tarihi Anabilim Dalı Fotoğrafçısı.
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ziran 1989 Topkapı Sarayı Müzesi tebliği
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